





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
臣
薛
昂　
省
17 
起
  
復
・
少
保
・
太
宰
兼
門
下
侍
郞　
臣
居
中　
審
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
後
闕
】　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
表
1
・
2
共
に
、
括
弧
内
は
筆
者
が
補
記
し
た
も
の
。
■
は
原
文
が
欠
い
て
い
る
文
字
・
判
読
不
能
な
文
字
、
或
い
は
空
格
を
示
す
。
□
は
空
格
以
外
の
■
を
補
っ
た
部
分
。
表
1
：
以
下
の
史
料
を
参
照
し
て
補
っ
た
。
　
畢
沅
『
中
州
金
石
記
』
巻
四
「
豐
澤
廟
封
康
顕
侯
敕
并
記
」 
 
（『
石
刻
史
料
新
編
』
十
八
）
　
武 
憶
『
授
堂
金
石
文
字
続
跋
』
巻
十
一
「
豐
澤
廟
敕
并
記
」
 
（『
石
刻
史
料
新
編
』
二
十
五
）
表
2
：
以
下
の
史
料
を
参
照
し
て
補
っ
た
。
　
仁
井
田
陛
『
唐
令
拾
遺
』
公
式
令
第
二
十
一
「
奏
授
告
身
式
」
 
（
東
京
大
学
出
版
会
復
刻
版
、
一
九
六
四
年
）
　
程 
敏
政
輯
『
新
安
文
献
志
』
巻
九
三
「
孔
右
司
端
木
伝
」
附
「
宣
聖
子
孫
若
谷
授
官
録
黄
」
　
孫
継
民
「
黑
水
城
宋
代
文
書
所
見
蔭
補
擬
官
程
序
」
 
（『
俄
蔵
黒
水
城
文
献
《
宋
西
北
辺
境
軍
政
文
書
》
整
理
與
研
究
』
中
華
書
局
、
二
〇
〇
九
年
所
収
）
